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Memoir of the Naval Military Administration O$cial Takeda Katsutaro
on Wartime Ambon and Bali
Ken’ichi Goto
During the Paciﬁc War, the Japanese military occupied Indonesia; Java and Sumatra were placed
under the Army’s jurisdiction, while the rest of eastern Indonesia was placed under the Navy’s
control. In this memoir, Takeda Katsutaro, a technical o$cial of Ministry of Agriculture and Forestry,
describes his experiences and his knowledge of Ambon and Bali, developed during his service in the
Seram Civil Administration. Takeda wrote this diary-style memoir about his wartime experiences
after his demobilization in 1946, one year after Japan’s capitulation. As a civilian employee of the
navy, he was not in a policy-making position during the naval occupation. Rather, this memoir is a
unique record of Takeda’s own daily life during the war, his duties and his views on social and
cultural situations where he was assigned. Presented in a lucid style, this important narrative
describes eastern Indonesia and the Seram Minseibu, on which basic documents are scant.
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